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Peribahasa yang merangkumi bidalan, pepatah dan pantun Melayu merupakan 
tinggalan yang masih hidup subur dalam alam Melayu.  Ianya merupakan cermin  
Dunia Melayu dalam mengungkapkan pemikiran saintifik dan empirik dalam 
bidang seni dan budaya. Perumpamaan, bidalan dan pantun merupakan daftar 
pustaka  penulisan pemikiran Melayu.  Sesetengahnya mempunyai nilai yang 
secara saintifiknya telah dibuktikan dan diterimapakai  dalam pembangunan 
masyarakat, misalnya, peribahasa “bulat air kerana pembentong, bulat manusia 
kerana muafakat” ternyata boleh digunakan dalam pembangunan manusia dan 
sosial.   Kertas ini akan mengupas peri pentingnya dasar pembangunan Malaysia 
yang berteraskan budaya melayu-islam yang telah dilaksanakan sejak lama 
dahulu sebelum penjajahan, ternyata boleh mengharmoni rakyat pelbagai bangsa 
semasa kesultanan Melayu Melaka.  Sudah sampai masanya para pemikir 
pembangunan melihat ‘within” mencari identiti , kekayaan diri, masyarakat dan 




 Menurut Syed Hussein Al attas, memberi analogi tentang pembangunan sebagai  
“ seseorang berdiri maka ia lebih baik dari duduk, berjalan pula lebih baik dari 
berdiri dan berlari  lebih baik dari berjalan” . Oleh itu, boleh difahamkan bahawa 
pembangunan merupakan satu situasi lebih maju dari yang sebelumnya1.  Definisi 
yang dipetik daripada  Kamus Dewan 2 ialah perihal membangun atau  proses 
membangun seperti mencapai kemajuan, perkembangan dan sebagainya. 
Pembangunan juga diertikan sebagai usaha atau kegiatan membangunkan yakni 
memajukan dan mengembangkan. Tokoh tokoh klasik seperti Comte, Marx, 
Spencer, Durkheim dan  Weber 3  memberi maksud secara umum bahawa 
pembangunan sebagai perubahan sejarah manusia yang dialami secara 
berperingkat menuju kemajuan, contohnya, Comte mengatakan perkembangan 
masyarakat adalah tiga tahap, iaitu penaklukan, pertahanan dan perindustrian dan 
                                                  
1 Definisi ini penulis dapati semasa menghadiri seminar pembangunan di Kuala Lumpur semasa 
tahun 1990an. 
2 Kamus Dewan edisi Ketiga , Dewan bahasa dan Pustaka , Kuala Lumpur 1994. 
3 Comte (1798-1857), Marx (1818-1883), Spencer (1820-1903) Durkheim(1858-1917), dan  
Weber (1864-1920) 
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beliau mengaitkan dengan kemajuan pemikiran manusia. Beliau menyebut 
bahawa pemikiran manusia berkembang dalam tiga  tahap, iaitu teologi, 
metafizika dan saintifik.   
 
Manakala Wallerstein 1994 4mengatakan pembangunan ialah 
 
We are told that socialism is the road to development. We are told 
that laissez-faire is the road to development.  We are told that a 
break with      tradition is the roak to development.  We are told 
that revitalized tradition is the road to development . We are told 
that industrialization is the road to development.  We are told that 
increased agricultural productivity is the road to development. We 
are told that delinking is the road to development. We are told that 
an increased opening to the world market (export-oriented growth) 
is the road to development. Above all ,we are told that is possible, 






Pembangunan adalah satu proses perubahan  masyarakat secara menyeluruh yang 
mana pembangunan akan membawa kepada pembebasan dan kemajuan manusia 
Ibn Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah telah membincangkan bahawa 
masyarakat secara tabii berubah dan berkembang sebagaimana organisme 
membesar. Ibn Khaldun, pada abad ke 13 masihi , telah menulis mengenai 
pembangunan. Kemudian gagasan pembangunan Ibn Khaldun ditambah oleh  
Aguste Comte  bahawa pembangunan bermaksud “ mengenai perubahan 
masyarakat  bermula dari masyarakat yang ringkas kepada masyarakat kompleks”.  
 
Masyarakat pra perindustrian dikaitkan dengan masyarakat ringkas manakala 
masyarakat kompleks pula adalah masayarakat industri. Asas kegiatan ekonomi 
dikatakan membezakan bentuk masyarakat yang masyarakat pertanian  
membentuk masyarakat ringkas, keakraban antara manusia tinggi, dengan 
penggunaan teknologi mudah. Manakala, masyarakat kompleks pula dikaitkan 
                                                  
4 Wallerstein, I.,1994. Development: Lodestar or Illusion? dalam Sklair, L., (Ed.). Capitalism 
and Development. London, Routledge.     
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dengan bentuk ekonomi perindustrian dimana  pendapatan utama masyarakat 
adalah berasaskan industri dan penggunaan teknologi tinggi. Dalam masyarakat 
industri juga keakraban antara manusia rendah;  manusia menjadi lebih 
materialistik.5 
 
Setiap pembangunan dikaitkan dengan perubahan masyarakat samaada terjadi 
secara perlahan lahan atau cepat namun perubahan tetap juga berlaku. Perubahan 
juga berlaku secara dalaman (internal) atau luaran (external). Oleh itu perubahan 
boleh belaku secara luaran dan cepat bagi sesetengah bahagian masyarakat atau 
perubahan secara dalaman dan lambat atau perubahan dalaman yang cepat dan 
perubahan luaran yang  lambat. Perubahan luaran (external) apa yang dapat 
dilihat secara jelas, manakala perubahan dalaman  pula seperti falsafah idup, 
pemikiran, sikap dan nilai.  
 
Perubahan tidak dapat dipisahkan daripada pembangunan.  Adakalanya perubahan 
itu suatu ciri yang  positif tetapi dalam sesetengah keadaan memberi impak yang 
negatif. Oleh itu, boleh disimpulkan pembangunan mempunyai impak yang 
positif dan negatif mengikut siapa yang terlibat dan bagaimana respons atau 
reaksi ke atas pembangunan tersebut.  
 
Sebagai contoh sebelum kemerdekaan tidak ramai wanita diberi peluang 
mengikuti sekolah rendah dan menengah apa lagi di universiti. Hasil daripada 
pembangunan sektor pendidikan telah membuka peluang wanita untuk mendapat 
pelajaran dari sekolah rendah  hingga ke pengajian tinggi. Impak yang negatif 
pula apabila wanita bekerja, kadar kelahiran menurun, penjagaan anak di rumah 
dilakukan oleh buruh asing, anak tidak mempunyai masa berkualiti dengan 
keluarga  menyebabkan ramai remaja ‘bermasalah’di samping kadar penceraian 
tinggi. Tugas wanita di luar rumah memberi kesan positif dari segi ekonomi dan 
pendidikan tetapi negative dari aspek kesejahteraan keluarga. Kadar positif dan 
                                                  
5 Penulisan yang mendalam mengenai hal ini dalam buku ditulis oleh  Syed Husin Ali 1972. Apa 
Erti Pembangunan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur 
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negatif ini bergantung kepada siapa pembangunan itu sampai dan bagaimana cara 
respons ke atas pembangunan tersebut.  
 
Keadaan masyarakat pra industri lebih akrab antara ahli keluarga; masyarakat 
merupakan daya yang besar dalam pertumbuhan sosial dan keselamatan social. 
Dalam ekonomi industri, fabrik masyarakat tidak kuat jalinannya. Sikap 
individualisme menekankan tanggungjawab individu untuk menghadapi masalah, 
yang mana sebelum perekonomian bentuk industri, masyarakat yang 
menyediakan prasarana dan tanggungjawab tersebut. Kemunculan ideologi 
industrialisme membentuk masyarakat yang mementingkan wang, material, masa 
dan individualisme yang tinggi. Perkara yang baru timbul spt penjagaan anak dan 
keluarga diletakkan diatas bahu individu sahaja. 
 Sesetengah proses  pembangunan mengambil masa yang lama, yang mana 
diklasifikasi sebagai perubahan evolusi manakala pembangunan yang mengambil 
masa singkat untuk mencapai hasilnya disebut sebagai revolusi. Istilah modenisasi 
dan westernization sering dikaitkan dengan pembangunan. Modenisasi ialah 
pembaharuan manakala westernization pula adalah pembaratan.  Oleh kerana 
banyak pembaharuan diambil daripada model Barat atau berasal daripada gagasan 
Barat, maka seringkali pembaharuan yang dibuat itu ala barat 
 
Teori Pembangunan  
 
Perbincangan bahagian ini untuk menunjukkan bagaimana pembangunan 
ekonomi di Malaysia khususnya dan Negara dunia Ketiga amnya mengambil 
pemikiran dan teori luar (Barat)  untuk dilaksanakan.  Terdapat juga 
pembangunan manusia, masyarakat, organisasi yang diambil dari Barat dan di 
laksanakan kerana kejayaan  perlaksanaan teori di peringkat global diyakini ianya 
dapat diterima pakai di tempat sendiri.  
 
Dalam pembangunan di Negara Negara membangun umumnya  dan di Malaysia 
khususnya, beberapa teori pembangunan diguna pakai contohnya gagasan Rostow, 
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Myrdal, Hirschman, Friedman dan Perroux.6 Menurut Rostow, pembangunan di 
ibaratkan seperti penerbangan sebuah kapalterbang dari landasan hingga meluncur 
ke awan. Pertumbuhan perlukan masa yang cukup untuk bergerak dari satu fasa 
ke fasa yang lain dan akhirnya mencapai tahap perindustrian.  Menurut Dickenson 
1983,   
 
Walter Rostow (1960) gave an impetus to such thinking by 
likening the process of economic growth to that of an 
aeroplane setting off down a runway.  After a long ‘pre-
industrial’ taxiing process the economic engines are revved for 
a rapid surge towards ‘industrial’ take off into the clear blue 




Selain dari Rostow, teori Perroux (1971) Kutub Pertumbuhan juga diguna pakai di 
Malaysia dan Negara Dunia Ketiga yang lain. Teori kutub pertumbuhan ini telah 
digunakan  di England Timur Laut dan Scotland Tengah, Ireland Utara dan Wales 
Tengah, Wilayah Baratdaya Wales Selatan, Tanah tinggi Scotland dan Eire.  
 
Oleh kerana keadaan di Negara Maju ini tidak sama dengan keadaan di Negara 
Membangun menyebabkan kesan polarisasi yang tinggi antara pusat dan kawasan 
sekitarnya.  Proses difusi yang dikenalpasti oleh Myrdal (1963) sebagai ‘kesan 
tebaran’ dan kesan ini disebut oleh Hirschman (1958) sebagai  ‘kesan trickling 
down’  sepatutnya meransang kemajuan ekonomi dan penambaikan Negara 
Negara dunia ketiga. Malangnya,  kesan yang dijangka akan berlaku itu tidak 
terjadi di Negara dunia ketiga seperti kesan di Eropah: 
 
The French economist Francois Perroux (1971) suggested the 
notion of industries matrices (propellent industries) which would 
provide  the necessary stimulus; once these had been identified and 
established, they would form the nuclei of ‘growth poles’. .. 
Precisely what were the best initiators of this process were unclear, 
though there was a strong preference for the urban based 
                                                  
6 Rujuk kuliah Pembangunan Wilayah, ada dibincangkan teori ekonomi yang digunakan dalam 
pembangunan perindustrian di Malaysia. Selain dari itu, Dickenson  et. al. 1983, A Geography of 
the Third World. Methuen, London. Ada membincangkan scenario pembangunan Negara Negara 
dunia ketiga dan  kesan penjajahan ke atas pembangunan Negara mereka. 
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industrial developments which appeared to have been vital in the 
process of the European economic revolution. 
      (Dickenson, 1983) 
 
 
Idea pakar ekonomi Gunnar Myrdal (1963)  juga diguna pakai dalam 
pembangunan ekonomi Negara dunia ketiga. Beliau menyebut bahawa proses 
‘circular causation of poverty’ boleh dihentikan dengan adanya kemajuan 
ekonomi berasaskan perindustrian. Idea Myrdal ini boleh dikaitkan dengan idea  
Rostow mengenai ‘take off’ yang boleh disebut sebagai penambahan kepada 
‘ cumulative development’. Menurut mereka, dengan adanya industri di sesuatu 
tempat, pembangunan akan muncul, percambahan kerja, pendapatan tinggi, 
kemudahan baru, pengangkutan, pendidikan dan perkhidmatan kesihatan. 
Populasi, tempat, dan Negara akan memanafaat dan difusi akan membawa kepada 
pertumbuhan. Keadaan yang dijangkakan tidak berlaku di Negara dunia ketiga. 
 
They would provide jobs for the urban poor, crerate wealth that , 
when invested in subsidiary industrial enterprises , would generate 
more jobs.  These in turn would generate further wealth.  From 
this wealth taxes could be raised to invest in schemes of public 
health and education. …..why is it then that  things have gone so 
badly awry?  Thirty years of investment aid, technical expertise 
and national plans have not been successful in generally raising 
living standards.  The gap between the rich and poor continues to 
grow. 




Gagasan pembangunan berpusat juga diambil dari John Friedman yang terkenal 
dalam bidang pembangunan pada tahun – tahun 1950 an dan 1960an mengatakan 
bahawa pertumbuhan ekonomi akan muncul di matriks pusat Bandar.  Melalui 
system matriks ini pengorganisasian ruang ekonomi berkembang.  Kebanyakan 
firma dan aktiviti pertanian akan diletakkan di kawasan matriks pusat Bandar. 
 
Primary growth-poles comprising related industries would 
identified and encouraged by a network of communications. Aid 
would be channeled down a hierarchy of minor centres. The focal 
growth impulses of industrial development would produce a flow 
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of investment to trickle down this hierarchy of economic and 
spatial feeders to the smaller urban centres. Eventually even the 
smallest village would receive the benefits.  
 
 
Dikotomi pusat  dan  kampong  kemudiannya  menyebabkan  polarisasi diantara 
urbancore dan periphery melalui kesan surutan dan tebaran. Ketaksamaan tahap 
pembangunan menyebabkan kawasan desa ketinggalan dan tidak menarik bagi 
tujuan pelaburan dan perindustrian. John Friedman menyebut bahawa 
 
 
Isu  dari perlaksanaan teori pembangunan  
 
Masalah yang timbul bila teori ini di aplikasi ia tidak mengambil kira attributes 
local yang amat berbeza dengan localiti teori .  Banyak masalah ekonomi timbul  
yang kemudiannya dikaitkan dengan hilangnya jatidiri budaya dan bangsa apabila 
Bandar terlalu padat, seperti parasit menghisap sumber dari kawasan sekitarnya. 
Porisasi Bandar dan kampong membuat jurang pembangunan dan keinginan 
untuk mengubah lanskap kampong desa untuk menjadi Bandar sering 
diwarwarkan agar migrasi tidak begitu taksub. Tetapi masalah masih lagi muncul.,  
 
The main cause of the failure has beenb an inability to appreciate 
the effects of such a policy ‘on the g round’. Myrdal was one of the 
first to notice that ‘back wash’ was a more significant effect of the 
development intervention than trickle down and that the tide of 
human migration towards major urban centres, overstimulated by 
aid-capital, is both a symptom and a cause of both rural poverty 
and urban imbalaces, with many Third World cities developing a 
parasitic role in relation to the surrounding countryside. 
 
Arah Pembangunan: Satu Pemikiran Semula 
 
Sebagai Negara yang pernah dijajah, Malaysia dan Negara Negara dunia 
membangun yang lain, sesetengah gagasan pembangunan ekonomi banyak 
mencedok daripada tamadun asing yakni Eropah hingga kadangkala terlupa 
tentang tamadun Melayu, sejarah Kesultanan Melaka, Tamadun Empayar  Gajah 
Mada atau tamadun yang silam yang bangsanya adalah dalam kalangan penduduk 
asli nusantara Melayu (the Malay archipelago).  Penjajah telah mengajar 
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penduduk yang dijajah mengenai siapa yang superior dan kenapa  perlu mengikut 
pengajaran mereka.  Mereka yang dijajah bukan saja secara sedar atau tidak sedar 
melihat ke luar dari Negara sendiri, mencari erti pembangunan dan kemajuan.  
Melihat dari berbagai-bagai model dan teori ekonomi pembangunan, maka 
didapati walaupun sudah setengah abad sudah merdeka, namun model ekonomi 
dari Barat yang diguna pakai. Penjajah telah membuatkan mereka yang dijajah 
rasa rendah diri dan tidak yakin diri dan di sinilah kejayaan penjajah walau telah 
lama meninggalkan Negara. 
 
The prestige of the colonizer was important  in the  
accomplishment of effective colonization.  Indeed, it was a 
fundamental feature the motivation of expansion provided a 
powerful component of dominion that the masters  believed 
implicitly in their own judgement and constantly sought to 
reinforce them…their unquestioned belief in their own superiority 
over the ‘natives’  represent the outcome of the intellectual 
structures and philosophies that both accompany colonization and 
at the same time help to make it possible. 
 
Menurut Syed Husin Ali, kebanyakan Negara Dunia Ketiga mengalami 
pembangunan ala Barat yang digelar sebagai ‘permodenan’ modernization 
yang mana ianya berkait dengan ‘pembaratan’ atau westernization kerana 
kebanyakan pemikiran, model dan teori diambil daripada apa yang dialami dan 
dibuat di Barat. Kedua dua ini berjaya mengubah sistem dan nilai dan apa sahaja 
yang terdapat di Negara Dunia Ketiga sehingga akhirnya apa yang ada di Barat itu 
ada Negara sendiri.  Golongan elit selalunya akan menggambarkan imej kemajuan 
ala Barat dan memandang rendah budaya hidup asli di tanah air sendiri. Perasaan 
rendah diri dan yakin diri yang rendah menyebabkan banyak dasar, model yang 
diambil asalnya juga dari Barat kerana merasai khazanah gagasan tidak setara 
dengan apa yang ada di Negara maju penjajah. 
 
Dickenson 1983 juga ada menyebut,  
 
..the exotic image of the Orient and respect for the Eastern sage 
seen obliterated after the eighteenth century by the view that 
Asians were inferior. …In the late nineteenth century when 
colonialism , conquest and imperialism were at their height, 
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European no longer had any doubt about their superiority  over 
the rest of the world, its people and their cultures.  Eventually, 
what was ‘good’ for the colonized was seen from the view point of 
the colonial master…..significance was the fact that even the 
colonized people themselves came to believe it. 
 
Melangkah ke Hadapan? 
 
Sudah sampai masanya Negara Dunia Ketiga amnya, dan Malaysia khususnya 
melihat khazanah Negara dn melihat kedalam dan kebelakang dengan menelusuri 
sejarah tamadun sendiri. Dalam pencarian ini , tercetus hasrat untuk melihat daftar 
pustaka tamadun Melayu melalui peribahasa, bidalan, pantun , syair agar dapat 
dijadikan rujukan dalam membina falsafah pembangunan Negara yang dapat 
menjadi teras dalam model pembangunan ekonomi, sosial , politik, dan sahsiah  
Negara. Contohnya, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana 
muafakat mengajar mengenai kepentingan pemuafakatan dalam pembinaan  
tamadun bangsa dan Negara. Walau berbeza ideologi, pemikiran mengenai hala 
tuju pembangunan, harus ada pemuafakatan mengenai maksud, falsafah, dasar, 
dan perlaksanaan program pembangunan itu sendiri. Seperti hasrat 1Malaysia, 
Negara harus bersatu padu demi membina Negara sendiri walalu pun Negara 




Dalam ruangan yang terhad ini, penulis akan menyentuh tentang khazanah 
tempatan  yang berhubung dengan peribahasa. Za‘ba 2002, menjelaskan 
peribahasa sebagai “…segala susunan cakap yang pendek yang telah melekat di 
mulut orang ramai semenjak beberapa lama oleh sebab sedap dan bijak 
perkataannya, luas dan benar tujuannya – dipakai akan ia jadi sebutan-sebutan 
oleh orang sebagai bandingan, teladan, dan pengajaran. Peribahasa juga meliputi 
bidalan, pepatah, perbilangan dan perumpamaan: 
 
i. Bidalan lebih memberatkan tentang sifat melekatnya di mulut orang ramai 
dan tentang bandingan dan teladan yang yang ada di dalamnya. 
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ii. Pepatah lebih memberatkan tentang sifat ringkasnya, bijak perkataannya 
dan benar pengajarannya. 
iii. Perbilangan berperenggan-perenggan perkataannya disebut lepas satu, 
satu, seperti orang membilang, dan isinya telah dihitungkan seperti 
undang-undang. 
iv. Perumpamaan ialah peribahasa yang mentebutkan sesuatu maksud 
dengan diumpamakan dikiaskan kepada sesuatu perkara lain dan oleh 
sebab itu jadi ertinya dua lapis. 
 
Pembangunan kerajaan dan  masyarakat terserlah dalam  perbilangan ini: 
 
Kerja raja dijunjung, kerja sendiri dikelek 
Raja adil raja disembah, raja zalim raja disanggah 
Pisang sesikat gulai sebelanga, tanda muafakat bersama-sama 
Hidup sandar-menyandar, bagai aur dengan tebing 
Berat sama dipikul, ringan sama dijunjung 
 
Pembangunan komuniti boleh mengguna pakai peribahasa seperti dibawah: 
Bulat air kerana pembentung, 
Bulat manusia kerana muafakat, 
Kelebihan nabi dengan mukjizat, 
Kelebihan manusia dengan muafakat, 
Tatkala besar bernama adat, 
Siraja adat kepada muafakat. 
 
Perbilangan di atas membawa maksud, dengan adanya kerjasama di dalam 
masyarakat, keadaan struktur masyarakat itu akan menjadi kuat dan sebarang 
pekerjaan dapat dilaksanakan dengan tertib dan  mudah.  Fungsi setiap bahagian 
jelas dan sistematik dengan kelebihan bagi setiap entiti dalam sistem 
 
 






Anak buah beribu bapa, 





Setiap peringkat autoriti dalam masyarakat ada ketuanya. Pangkat yang tertinggi 
dalam sesebuah masyarakat ialah raja diikuti olehbpenghulu, golongan tua,ibu 
bapa, semenda orang-orang dagang dan seterusnya mereka yang mengendalikan 
perahu di perairan yang berdekatan.  Kuasa pemerintahan turun dari atas ke 
bawah dan tahap ketaatan dan kepengikutan adalah dari bawah ke atas. 
 
 
Raja bernobat di dalam alam, 
Penghulu bernobat di dalam luak, 
Lembaga bernobat di dalam lengkungan, 
Ibu bapa bernobat kepada anak buah, 
Orang banyak bernobat di dalam terataknya. 
 
Setiap pemimpin (ketua) mempunyai kuasa dan bertanggungjawab ke atas mereka 




Disuruh pergi, dipanggil datang, 
Yang buta disuruh menghembus lesung, 
Yang patah disuruh menunggu jemuran, 
Yang pekak disuruh mencucuh meriam, 
Yang berani dijadikan kepala lawan. 
Setiap orang itu mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing. Peranan 
mereka adalah mengikut kemampuan yang ada pada diri mereka. 
 
Gedang sama gedang, 
Kecil sama kecil, 
Ke lurah sama dituruni, 
Ke bukit sama didaki, 
Terjun sama basah, 
Melompat sama patah, 
Cicir sama rugi, 
Dapat sama laba. 
Sikap bersatu padu dalam masyarakat perlu diterapkan dengan semangat tolong-
menolong di antara satu dengan yang lain 
 
Disuruh pergi, dipanggil datang, 
Yang buta disuruh menghembus lesung, 
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Yang patah disuruh menunggu jemuran, 
Yang pekak disuruh mencucuh meriam, 
Yang berani dijadikan kepala lawan. 
Setiap orang itu mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing. Peranan 
mereka adalah mengikut kemampuan yang ada pada diri mereka. 
 
 
(Perbilangan Adat Perpatih): 
Jika menerima orang semenda: 
Kalau cerdik hendakkan rundingan; 
Kalau bingung disuruh arah 
Menjemput yang jauh menghimpukan yang dekat; 
Kalau kuat dibubuhkan di pangkal kayu, 
Kalau tegap buat penupang,kalau lembik buat pengempang, 
Kalau malin (alim) hendakkan doanya, 
Kalau kaya hendakkan emasnya, 
Kalau patah buatkan penghalau ayam, 
Kalau buta penghembus lesung, 
Kalau pekak pembakar bedil. 
 
Hidup dikandung adat, 
Mati dikandung tanah. 
Semasa hidup di dunia, kita mestilah menurut dan mematuhi undang-
undang (undang-undang negeri atau negara).  
 
Dari aspek pendidikan , pantun dibawah di ambil dalam membayang sifat 
patuh dan taat sebagai pelajar , dan sebagai guru hendaklah berperanan 
mengajar dan menunjuk yang betul. 
 
Buah cempedak diluar pagar, 
Ambil galah tolong jolokkan,  
Saya budak baru belajar, 
Kalau salah tolong tunjukkan 
 
Sahsiah anak - anak pelajar di sekolah rendah dan menengah , dan institute 
pengajian tinggi harus diberi penekanan. Pengajaran harus bertujuan mengajar 
yang mana betul mengikut acuan kita bukan untuk menghukum.  
 
Pantun, dan peribahasa yang disebut banyak berkisar tentang pembangunan 
kerajaan dan masyarakat. Daripada daftar pustaka ini, perlu diperhalusi dan 
ditambah lagi dengan gurindam dan syair yang boleh membuka pemikiran kita 
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mengenai gagasan pembangunan ekonomi, agar falsafah yang dirujuk itu teras 




Pembangunan seharusnya membawa manusia ke arah yang lebih baik dan lebih 
maju tanpa mengorbankan nilai, khazanah peradaban bangsa dan Negara. 
Kemajuan ekonomi yang membentuk kemajuan-kemajuan lain dalam sesuatu 
pembangunan Negara tidak harus ditekankan aspek ini semata mata kerana 
pembangunan yang bersepadu ialah pembangunan yang mengambil kira semua 
aspek pembangunan individu, masyarakat, pemerintahan dan alam 
keseluruhannya.  Pembangunan yang berteraskan susur galur budaya, pemikiran 
dan kearifan lokal lebih sesuai dari segi kelestarian (sustainability) dan 
kelangsungan kerana kearifan lokal ini tidak diceduk dari luar tetapi ianya berakar 
dan tumbuh mengikut lingkungan dan keperluan lokal . Perlulah para saintis 
social memikirkan falsafah, dasar dan program pembangunan yang lebih sesuai 
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